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ABSTRACT 
 
A specialist doctor's office is a doctor of health services provided to patients to seek 
health. A lack of information about the location of specialist doctors' offices in the 
kudus city and the increasingly vital function surgery specialist is needed for a web-
based geographic information system technology using google maps to facilitate Fire 
and display the location of a specialist doctor's practice in the form of digital maps. 
The information generated in a geographic information systems specialist web-based 
practice is the present location and schedule of the specialist physician practices that 
exist in the kudus district is expected to provide location information, a data 
specialist, practice schedule and route of travel to reach the location of the surgery 
specialists in the kudus district. 
 
Keywords: practice, specialists, web, gis. 
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ABSTRAK 
 
Tempat praktek dokter spesialis merupakan tempat pelayanan kesehatan yang 
diberikan dokter untuk mengupayakan kesehatan terhadap pasiennya. Kurangnya 
informasi lokasi mengenai tempat praktik dokter spesialis di kota kudus serta 
semakin vitalnya fungsi tempat praktik dokter spesialis maka dibutuhkan adanya 
suatu sistem informasi geografis berbasis web dengan menggunakan teknologi 
google maps Api untuk memudahkan dan menampilkan lokasi tempat praktik dokter 
spesialis berupa peta digital. Informasi yang yang dihasilkan dalam sistem informasi 
geografis tempat praktik dokter spesialis berbasis web ini adalah menyajikan lokasi 
dan jadwal praktik dokter spesialis yang ada di kabupaten kudus yang diharapkan 
mampu memberikan informasi lokasi, data dokter spesialis, jadwal praktik dan rute 
perjalanan untuk mencapai lokasi tempat praktik dokter spesialis di kabupaten kudus. 
 
Keywords : praktek, dokter spesialis, web, gis. 
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